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THE INFLUENCES OF LOCUS OF CONTROL, FINANCIAL 
KNOWLEDGE, AND INCOME ON FINANCIAL  






Responsibility Financial Management Behavior is the goal for everyone who want 
to get better in their life especially to reach the Financial freedom. The current 
research examine the relationship between Locus of Control, Financial 
Knowledge, and Income on Financial Management Behavior. This research takes 
place in Surabaya, with 104 respondents, and used Purposive Sampling. The 
characteristic of  respondents in this research is, somebody who live in Surabaya, 
labor force, and  has an income equal Rp 1.500.000.  Using Structural Equation 
Modelling on AMOS,  this research found that  no direct effect on Financial 
Management Behavior by Financial knowledge and Income. Locus of Control 
positively related to Financial Management Behavior, and Locus of Control 
mediates between Financial Knowledge and Financial Management Behavior. 
 
Keyword : Financial Management Behavior, Locus of Control, Financial 
Knowledge, Income. 
